Neue Verfahren zur Beschreibung der dynamischen Struktur von Biomolekülen am Beispiel Ribonuklease T 1 by Schieborr, Ulrich
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